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Orozásos Tudományos Diákköri Konferenciákon bemutatott dolgozatok 
PEDAGÓGIAI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR 
1Q.72. Budapest 
Tóth Gyula /V. éves orosz-francia szakos/: Vizsgálatok az is-
kolaotthon pedagógiai atmoszférájának. meghatározá-
sához. - Külön dijjal jutalmazott. 
Schneider Katalin /V. éves orosz-német szakos/: Társas-közösségi 
kapcsolatok az általános iskola felsőtagozatos osz-
tályaiban - II. dijjal jutalmazott. 
Rodenfeld Éva /IV. éves német-orosz szakos/: Az iskolaotthon 
és a tanulók kapcsolatának vizsgálatáról - II. 
dijjal jutalmazott. 
1973. Szeged 
Kiss Magdolna /IV. éves magyar-pedagógia szakos/: A cigány-
kérdés néhány pedagógiai problémájáról - a Müve-
lődélügyi Minisztérium kiilcndij-ával jutalmazott. 
Rodenfeld Éva /V. éves német-orosz szakos!: A pedagógiai at-
moszféra vizsgálata az iskolaotthonban - I. dij-
jal jutalmazott. 
Török Sarolta /V. évesfrancia-pedagógia szakos/: Pedagógiai 
és szociológiai vizsgálatok a mezőhegyesi I. sz. 
Általános Iskola körzeti felső tagozatában - I. 
di; i jutalmazott. 
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PSZICHOLÓGIAI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR 
1970. Pécs 
Gyimes Erzsébet /II. éves német-orosz-pedagógia szakos/: 
Óvodások viszonya az óvodához - I. dijjal jutalma-
zott. 
1972. Budapest 
Gyimes Erzsébet /IV. éves német-orosz-pedagógia szakos/: 
Gimnáziumi osztályközösség pedagógiai pszichológiai 
vizsgálata - Külön. dijjal.jutalmazott. 
Vályi Zsuzsa /III. éves magyar-pedagógia szakos!: Gyer-
mekrajzok pszichológiai jellemzése . - III. dijjal 
jutalmazott. 
1973. SzeRed 
Deák Zsuzsa /III. éves magyar-pedagógia szakos!: Pályao-
rientáció és otiváció változásának pedagógiai 
pszichológiai elemzése - Külön dijjal jutalmazott. 
